














Die Lexeme her(-) und hin(-) (d.h. her und hin und ihre Zusammensetzungen herab-hinab, 
herauf-hinauf, heraus-hinaus, herein-hinein, herüber-hinüber, herunter-hinunter) beschreiben 
ihre lokalen Richtungen nicht nur als Verbzusatz, sondern auch als adverbiale Bestimmung bzw. 
Angabe. Wenn die Lexeme das Satzende oder die Stelle direkt vor dem Vollverb am Satzende 
einnehmen, lassen sich der Verbzusatz und die Angabe teils schwer (vgl. Beispielsätze 11, 12), 
teils klar (vgl. 13,  14) unterscheiden. Worin liegt der Unterschied zwischen den beiden Fällen und 
wie unterscheiden sich der Verbzusatz und die Angabe? In diesem Aufsatz nehme ich hypothetisch 
Bedeutungen der Konstruktionen  an, die die Sätze mit dem Verbzusatz haben. Wenn die Bedeutung 
für einen Satz mit der Angabe gilt, gibt es fast keinen Unterschied zu dem Satz mit Verbzusatz. Im 
Unterschied dazu kann man klar unterscheiden, wenn die Bedeutung nicht gilt.
キーワード?her(-)とhin(-)，分離前綴りと副詞的規定，方向表現を伴う構文的意味
１．問題提起と対象の限定及び構成
　空間的方向を表す現代ドイツ語の her と hin 及びその合成語 herab-hinab, herauf-hinauf, 




























　(1) Er ist zu Besuch hergekommen. (BW:504)　 彼は客人としてこちらに来ている。
　(2) Die Polizei ist hinter dem Wagen her. (BW:513)　警察はその車を追っている。
　［副詞的規定］
　(3)  Den Weg herüber habe ich gefunden, aber ob ich den Rückweg finde, weiß ich nicht. 
(BW:514)（名詞と結合）
　 こちらへやってくる道は分かったが，帰り道が分かるかどうかは分からない。










  1） Bußmannn(1990:831)による分離前綴りの説明は，以下のとおりである。
　　 Verbzusatz : Trennbarer Teil unfest zusammengesetzter Verben wie zuschauen, radfahren, hochstapeln, die bei 






　(7) Vom Inhalt her spricht mich dieses Buch sehr an. (BW:477) 
　　　内容からいって，この本は私に大変感銘を与える。
　(8) Selbst auf die Gefahr hin, daß alles scheitern könnte, machte er neue Pläne.(WdG:1832)　
　　　 全てが台無しになりかねないという危険を見越しつつも，彼は新しい計画を立てた。
　(9) Der Sportler gab bei dem Wettkampf alles her. (BW:503)
　　　そのスポーツマンは試合でベストを尽くした。







　(11) Er ist [auf den Wasserturm hinauf] geklettert.　(Olsen 1999:234)
 彼は[給水塔の上へ向かって]よじ登っていった。
　(12) Er ist auf den Wasserturm [hinaufgeklettert]  (Olsen 1999:234)





　(13) nach der Straße hinaus  wohnen  (BW:564)　通りに面したところに住んでいる
　(14) Er hat weit über das Ziel hinaus  geschossen. (BW:564)
　 彼は，大きく的を越えて撃ってしまった。





　(15) Die Fenster gehen nach Süden hinaus. (BW:565) それらの窓は南側に向いている。

























  2） 空間的意味と非空間的意味の詳細は瀧田(2006:5f.)を参照のこと。
  3） この部分は次の原文を適宜翻訳し引用した。なお(83),(84)は本論文の例(17),(18)を指す。
　　 Während (83) aussagt, daß die Funken bis zum realen oder „attentionalen“ Ort des Sprechers sprühten, d.h. der 
volle Zielverlauf im Blick ist, trifft dies für (84) nicht zu. (Latzel 1979 :25)
  4） この部分は次の原文を適宜翻訳し引用した。
　　 Hier wird nur ausgesagt, daß von einer Ursprungsstelle „Kessel“ ausgehend Funken in Richtung Betrachter 
(„betrachterwärts“) sprühten. (Latzel 1979 :25 強調はLatzel)
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von ３格 herという表現では本質的に起点領域に重点が置かれる。
　(17) Vom Kessel sprühten Funken her. (Latzel 1979:25)









　(19) Von oben sprühten Funken herab.  (Latzel 1979:36)
　(20) Von oben herab sprühten Funken.  (Latzel 1979:36)
　(21) Zur Atlantikseite hin bewegt sich ein Tiefdruckgebiet.  (Latzel 1979:27)













  5） この部分は次の原文を適宜翻訳し引用した。なお(84)は本論文の例(18)を指す。
　　 Der Betrachter kann im Falle (84) zwei Kilometer vom Kessel weg sein und die Funken können schon 
nach einem Meter zu Boden gehen. Wichtig ist bei (84) primär die Richtungsfestlegung, nicht der gesamte 
Zielverlauf. (Latzel 1979 :25)
  6） この部分は次の原文を適宜翻訳し引用した。
　　 Es besagt nicht, (...) daß das Tiefdruckgebiet an der Atlantikküste (später) sein Ziel erreicht hat, sondern nur 
daß es sich küstenwärts bewegt, und zwar (attentional) betrachterfugal gesehen.(Latzel 1979:27-28)
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明することは出来ない。また，次の例文中の副詞的規定は，むしろ移動の全行程に関わる。
　(23) Vom Fenster her zieht es. (BW:477) 窓から風が入ってくる。
　(24)  Den Weg herüber habe ich gefunden, aber ob ich den Rückweg finde, weiß ich nicht. 
(BW:514)　こちらへやってくる道は分かったが，帰り道が分かるかどうかは分か
らない。
　(23)のvom Fenster her は風の吹いてくる方向を示すが，それと同時に話者のいる場所
にまで至ることを示している。(24)のden Weg herüber「（ある物を）越えてこちらのほう
へ来る道」のherüberは単なる向きではなく目標までの全行程を表す。ただしこの用法は，
Der Weg führt herüberという分離前綴り用法が念頭に置かれているとも考えられる。
　また分離前綴りは移動の全行程に関わるとされるが，次のように向きを表す場合もある。
　(25) Der Pfeil weist auf die Straße hin. (BW:601)　その矢印は通りを指している。










































構文」は，Goldberg(1995)により提唱され，「使役主体 causer」，「場所 location」，「主題 
theme」という意味役割から成り，「使役主体の働きかけによって主題が移動する」「使役
移動caused motion」を表す。例(28)は，「使役主体」が主語のSam，「場所」は前置詞句の
out of her eyes，「主題」は目的語のthe soapで，「使役主体」Samが洗うことにより，「主題」
soapの移動が引き起こされることを表す。
　(28) Sam cleaned the soap out of her eyes. (Goldberg 1995:154) (大堀2002:141)
 サムは目から石鹸を洗い落とした。
  7） 関口の論説について，本論文では1994年出版のものを引用したが，初版は1954年であり，論文自体は
それ以前に紹介されている。



















































　(29) Sie drängten ihn zur Bühne herauf. (BW:483)　
 彼らは彼を押しやって舞台に上がって来させた。








　(31) Die Schlange glitt langsam den Baum herunter. (BW:526)
 その蛇はゆっくりと木を滑り降りた。










 a)「前置詞格目的語Präpositionalobjekt」： auf den Berg gehen 
 b)「副詞にかかる目的語adverbiales Objekt」： den Berg hinauf gehen













　(33) Darf ich Ihnen heraushelfen? (BW:488)
 お出になるのをお手伝いいたしましょうか？










































10） Goldberg(1995)は，主題themeによる認知判断の介在が原因で非文となる例として，*Sam encouraged 







　(36) Der Wind weht ins Tal hinunter. (BW:599) 風が谷底へ吹き降りる。
　(37) Die Gartenmöbel können jetzt wieder hier in den Garten heraus. (BW:489)
 ガーデンセットはもうこちらの庭にまた出していただいて結構です。




















　(39) Könntet ihr mal für einen Moment hersehen? (BW:513)
 少しの間，ちょっとこちらを見てもらえる？















　(41) Er wies mit dem Finger auf das Haus hin. (BW:601) 　彼はその家を指さした。
　(42) Auf wen zeigt er hin? (BW:601) 　 彼は誰を指しているの？
　(43) Sie winkte vom Fenster zu den spielenden Kindern hinunter.  (BW:599)
 彼女は窓辺から下で遊んでいる子供たちに合図を送った。
　(44) Der Junge kann schon bis auf den Schrank hinaufreichen. (BW:562)
 その青年はもう棚の上まで手が届く。
　(45) Kannst du bis zu dem Tisch hinüberlangen?  (BW:594)　
 君は向こう側のそのテーブルまで届くかい？
　(46) Vorsichtig strich sie über die Wunde hin. (BW:585)
 彼女は気をつけながらその傷をなでた。












　(48) Die Fenster gehen nach Süden hinaus. (BW:565) 　それらの窓は南側に面している。
　(49) Der Pfeil weist auf die Straße hin. (BW:601) 　その矢印は通りの方を指している。












　(51) Führt dieser Weg zum See hinunter? (BW:597) この道は下の湖に通じていますか？
　(52) Diese Straße geht bis zur Stadt hinunter.  (BW:597)　
 この通りは下の町まで通じている。
　(53) Die Schnur langt bis in die Küche hinaus.(BW:566)
 そのコードはここを出て台所の中まで達している。
　(54) Der Baum reicht bis zum Dach hinauf. (BW:562)
 その木は屋根まで伸びている。
　(55) Die Zweige unseres Apfelbaums hängen in den Nachbargarten hinüber.  (BW:594)
 私たちのところのリンゴの木の枝は，向こうの隣の庭の中へと垂れかかっている。












































　(57) Eine Flüssigkeit fließt in etwas hinein. (BW:573) 
 ある液体がある物の中へ流れ込む。

















　(59)  Das Brett ist heruntergefallen, weil die Schraube sich mit der Zeit herausgedreht hatte. 
(BW:486)
 ねじが時間がたつにつれ緩んでとれてしまったために，板が下へ落ちてきた。








　(61) Er neigte sich zum Kind hin. (BW:582)　彼はその子の方へ体を傾けた。
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　(62) Beug dich nicht so weit zum Fenster hinaus!  (BW:564)
　そんなに窓から身を乗り出さないで！
　［空間的な広がり］
　(63) Der Grundstück zieht sich bis zum Wald hin.(BW:601)
 その地所は森に至るまで続いている。

























53, 54, 55, 56, 58)
体の一部を動かす動作を表す文






































































































BW= Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch in sechs Bänden. hrsg. v. Krämmer, Hilderad; 
Zimmermann, Harald, F. A. Brockhaus Wiesbaden Verlags – Anstalt, Stuttgart, 1981.
Duden= Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, hrsg. v. 
Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion, Bibliographisches Institut & F.A.Brockhaus AG, 
Mannheim, 1999.
WdG= Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache, hrsg. v. Ruth Klappenbach u. Wolfgang 
Steinitz, Akademie-Verlag-Berlin, 1978.
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